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网络经济上收益递增的原因分析
毛恩荣 　 (厦门大学经济学院 　福建 　厦门 )
【摘要 】　网络信息时代的到来使传统的经济学收益递减受到了极大的挑战 , IT业出现的收益递增主要是由于
协同价值、马太效应的存在 , 而网络经济中的三大定律即 : 梅特卡夫法则、摩尔定律、达维多定律也很好的解
释了原因 , 此外还有数字化产品的再生的边际成本几乎为 0, 交易成本的下降 , 高昂的进入成本等方面的因素
的影响。
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源总量是不变的 ) , 随着参与者的不断增加而使有限资源的争夺
逐渐进入白热化 , 从而使再生产一单位产品所付出的成本增加 ,
最终导致边际收益递减。而对于边际收益递增来说 , 它一个重要
前提是在市场容量尚未出现饱和的情况下企业在某一方面尤其是
技术上的垄断 (想象一下如果全世界的人都使用 W INDOW S操作
系统且没有更换计算机的需求了 , 那微软还能实现超额的收益递
增吗 ?) , 企业生产的产品一旦成为一种标准 , 如 W INDOW 操作
系统 , 它尽管不是最好的操作系统 , 但它是一种标准 , 大多数软
件都是以其作为平台开发的 , 与其他的操作系统不能兼容 , 而此
时对于消费者来说 , 则失去了选择的权利 , 即使其非常想要使用
更好的操作系统 , 也只能作罢。又如电脑键盘的 QW ERTY配置
本来是出于对打字的速度的限制而设置的 , 然而它已成为一种标
准而无法轻易改变 , 所以我们只能选择被动的适应它。
边际收益递减所涉及的一个重要原因是 “协同价值 ” (就是
当新的用户加入网络时 , 老用户从中获得额外的价值 , 因为他们
通过网络可以达到的节点增多了 ) , 以 QQ为例 , 当大多数人都
使用它时 (即人们对它有更高的评价 ) , 它就有了一种 “协同价
值 ”, 当新的消费者在 QQ与更方便但是用户相对少的 MSN之间
进行选择时 , 他往往会选择对他来说相对稍微不方便 , 但是却更
有价值的 QQ, 以此类推腾讯公司将进入协同价值 - 需求 - 更大
的协同价值 - 新的需求这一良性循环中 , 从而使其价值一路飙
升 ; 另一方面则是 “锁入效应 ”, 即是由于各种原因 , 导致从一
个系统 (可能是一种技术、产品或是标准 ) 转换到另一个系统的
转移成本高到转移不经济 , 从而使得经济系统达到某个状态之后
就很难退出 , 系统逐渐适应和强化这种状态 , 从而形成一种 “选
择优势 ”把系统锁定在这个均衡状态。还是以 QQ为例 , 加入者
要退出而加入 MSN, 此时他要支付的成本是带来的联系的不方
便 , 这与其加入该聊天系统的初衷是相违背的 , 所以他不会轻易
退出 QQ。
1　网络经济存在着 “马太效应 ”
即强者恒强 , 弱者恒弱。这最终会强化垄断 , 直至赢者通
吃。除此之外 , 网络经济中还有三大定律 , 即梅特卡夫法则、摩
尔定律、达维多定律。
1. 1　梅特卡夫 (Metcalfe) 法则
是指网络价值以用户数量的平方的速度增长。这个法则告诉
我们 : 如果一个网络中有 n个人 , 那么网络对于每个人的价值与
网络中其他人的数量成正比 , 这样网络对于所有人的总价值与 n
× ( n - 1) = n2 - n成正比。如果一个网络对网络中每个人价值
是 1元 , 那么规模为 10倍的网络的总价值等于 100元 ; 规模为
100倍的网络的总价值就等于 10000元。网络规模增长 10倍 , 其
价值就增长 100倍。
1. 2　摩尔定理
“摩尔定律 ”最早是摩尔发表在 1965年 4月 19日出版的
《电子学 》上的 , 一篇文章。他归纳了信息技术进步的速度 , 即









速度最快的 , 但它几乎总是新一代产品的首家推出者。同样 , 微
软公司的 W indows也并不是当时最好的微机操作系统 , 但它通过








着产出的增加 , 厂商不断改进它的生产 , 结果单一产品的生产成
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阳技工品牌做强的办学理念。
教育部门主导的职高是我国特定历史阶段的产物 , 当前急需
要面向市场、面向社会 , 加大教学改革力度 , 以就业为导向 , 向
技工教育转轨。挖掘企业办学优势 , 使企业要成为培养高技能人
才的重要阵地。加大行业办学力度 , 促使其成为培养技能人才的
主体。行业办学试行 “承接下岗失业职工就业大培训为主 , 开展
小规模职业教育为辅 ”的办学模式 , 确保了学校的生存与发展。
行业办学要调整发展方向 , 利用自身优势 , 侧重开展就业培训基
地建设 , 形成了以再就业培训为主的办学模式。技工教育还要改
善办学条件 , 实行 “订单式培训 ”。
3. 3　充分发挥政府在打造 “沈阳技工 ”品牌的作用
为充分发挥政府在打造 “沈阳技工 ”品牌的作用 , 沈阳市要
大力推进沈阳技工管理体制改革 , 建立分级管理、地方为主、政
府统筹、全社会参与的职业教育管理体制。要改变技术工人短缺
的现象 , 打造 “沈阳技工 ”品牌 , 政府要引导舆论环境 , 通过报
刊、电视台等媒体广泛深入地宣传 “沈阳技工 ”, 努力扩大 “沈
阳技工 ”的社会知名度 , 营造良好的社会氛围。
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制 , 不断的拷贝 , 除了微不足道的电费等成本外 , 几乎不需要其
他任何额外的支付。也就是说 , 厂商生产 1份和生产 n份对它来
说不存在明显的生产成本差异。
3. 2　交易成本的下降
随着网络的普及 , 企业内部的各种运营、生产成本下降 , 如
劳动力需求数量的减少的支出 , 网络化带来的机构的精简 ; 除了
内部成本外 , 企业外部的交易成本也随着网上软件代理的发展而
降低 , 特别是搜寻的费用巨幅下降。科斯定理可以很好的解释这




3. 3　用户习惯 ( custom groove - in)
运用高科技产品并不容易 , 通常需要训练。一旦用户下力气




高昂的进入成本主要是企业初期的 R&D成本 , 这部分沉淀
成本在研究结束后便已经确定了 , 随着产出的增加使得厂商的具
有向下的平均成本曲线 , 即分摊到每个产品的成本减少 , 造成收
益递增。这说明了网络经济在高额利润的回报是要承担巨大的风
险的 , 如以 W INDOW S起步的微软来说 , 就目前的操作系统的垄
断下的巨额利润看 , 微软成功了 , 而在初期 , 比尔盖茨投入 2亿
多美元进行 W INDOW S 95的研究与开发 , 想象一下如果他失败







用 , 收益仍然会递减。即锁定也是暂时的 , 技术的进步一浪高过
一浪 , 锁定最多只能持续某一特定波浪所经历的时间。
比如 IBM个人电脑在收益递增的世界里成长 , 但是在生命周
期的最后阶段实际上却变成了属于马歇尔式 (收益递减 ) 加工工
业的商品。
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